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は、世界四六カ国の二万冊を超える教科書がある。ＡＣＣＵ（ユネスコアジア文化センター）ライブラリーは、一九七〇〜八〇年代 アジア諸国の教科書を約三〇〇〇点所蔵。アジア経済研究所図 館でも網羅的はないが、韓国、タイ イ ドネシア等の教科書を所蔵している。（い
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い
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